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ABVERTENCIA QriCIAL 
Img» fas 1M S m . AlnM» / Swi«-
H i n r M l V u Itx «UUIM ia¡ JÍLBTI» 
ft» « r n c y u U u i l <Uiir(l«, ¿(ápotdrtm 
H » lo 11» «m a|«Mrl«? u «1 elii» d« te i -
luakta, itai» M m u M « < i luata «1 raei-
ka itl K i s u r f «{««Intt. 
i w l KserúiujH « u i d u i i <• M o n n ú 
!<• BJLÍTIWM M l t M i e H i n u i a u d a -
•Mfea, yuft ^aaiadar^Ml^K, da^a-
'"prl^asr?" afta. 
SIE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Ba auariba a l la Contadoría da la Bipataaita praviiicial, a cuatro pa-
ntaa ainenanta cuntimos al trimaatra, éck» pantaa al geinaatra j guineo 
paaataa al 1B0, a loa partietilaraa, pagadaa al aalicitar la aHaeripoidn. Loa 
p«foad«íu«r« d* la capital, aa baria por Ukraaia dal Giro mutuo, adiui-
tlaádoaa adloaalloaan laa aunripeioaaa datriaaatre, j úaiaamente por la 
baaaidn de paaataqua raaalta. Laa aaaarlpaiaaaa atraaadaa ae cobraa eoa 
a?jaanto proponianal. 
Loa Ajantamlantoa da aata proviaeia aaoaaraa la auaaripciou coa 
arragloalaaaeala isaarta aa eire alar de la tiaMiaida proTiaoial publicada 
loa aimaroa de aata Boimtai» feoba 2« j t i da diciambra da 190%. 
Loa Jazgmdoa maaielpalea, ala diatiacida. diac paoetaa al a&o. 
Ntmaro analto, Taiatieinco eéntimoa da paaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diapbaiaioaea da laa aatorídadaa, azaapto laa aua 
aeaa a iaataaaia de parto » • pebre, ae iaaartaráa oD-
da lBea t e , a a M e » eealr : '-r aancie eoaeeraiaate al 
«enríale ateieaalqee diou > le laa aiaaaaa; le de in-
terna particalar prerie el . adelaetade de veialt 
ede t«ea da peaeta por caá : ! 'r ea de iasereida. 
Lea alucien a oue btc i . ' dereaaia la circular de la 
Coaiaida preTiiaial, leeba 14 de dieieaabre de la*», ea 
eamplíBíeate al acuerdo de a Diputaeidn de 30 de ao-
vieiabre de diahe aao, y cejra circular ka aido publiea-
da ea lea .wu i r • «s OFICIALHI de 20 y 2t de diciem-
bre j a eitade, ae abesaráa coa arreglo a la tarifa que 
ea meacieaadoa BaL'íTiNHS ae inaerta. 
S. M, c! Rty Don A'fomo XIII 
(Q B. G ), S. M . IB Reina Doña 
Victoria E. Jrnla, S. A. R. el Piln-
cipe de Atlurlai • Infantil y i»-
mi% perscnai t t la Augusta Rial 
Pemlllp, ccntlntfan i ln novadadan 
•a (mpertenta aalud. 




l'mp Sr.: Hftblrndo turf'do du-
dsi icbrf" el tlcanc» e Interprata-
cl6n qu« procade dar al articulo 5.* 
da le R'" nrden de 29 do octubre 
último (Qactta toMUfü). raspée-
lo a laa rofcdone» juradai daos 
paclclldedcf; ^ua poiaon los farma 
céuticc-f, Blmncn-Utaa, elaborado-
r«>, dtpüíllírioj y dregutrea, y^ue 
dcb:n c«r mnltldaa a la Dlracclón 
gcntrcl de Sanidad; 
S. M . ci Rey (Q. D. G.) ha tenida 
a b!*n d!:ponte 
1. * Que díchat relnclonet, «x-
terdldii! en papel comercial co-
rrlrrtr , h-r da comprender «ola-
mentí1 iripaclclldsdat no ragli-
(redo y rr.vy eapeclalmanta a^ue-
Ilai r que 'e contrae al nrllculo t t 
da la InttruccMn ganarnl da Sani-
dad, c « o» ttmedlot eipaclll-
coa cuys compoalcldn y doilflca 
clán dv tu ; tltmantoi principal»» 
no so xrx.nüavMn en loa anuncloi y 
env.-.iei: o no ccmten tn la farma-
copea iflcinli , loe cualai por un 
abudvo Incumplimiento del citado 
arilculo ccntlnúan expandiéndote 
en much.:t ssttblcclmlanto»; y 
2, ' Que se amplia al plazo de 
ramillón de la» cltadai relcclonei 
huta m pub'.lceclón del nuevo Re-
glamant^ pora la «laboracldn y ven-
ta de aipaclalldadei farmacéullcai. 
Lo que de Real orden digo a V. I . 
para su conocimiento y d e m á s 
tfectoi. 
Dloi guarde a V. I . muchoi anos. 
Madrid, 2* dt novlsntbrede 16Í5 — 
El Subte entallo encargado del des-
pacho, Martínez Anido. 
Stñor Director genaral da Sanidad, 
(Ocw-e del dia 3a le soTieabre de 1923.) j 
Eitando en aitudlo la n dicción : 
del nuevo Rrf lámanlo para la elabo-
ración y venta de eipaclalldadet 
f umncéutlcai, donde figurará nue- ' 
vatetifa de dmchos de Inicrlpclín -
adaptada a l i naturaliza de aqué- ' 
UBI; 
S. M. el Rey (Q. D. G.) io ha 
servido dlipontr: 
I . * Que en tanto a* f prueba y 
pone en Vigor el citado R»g smenlo, 
qu>d« en suipanto la inictlpcldn de 
eipaclalldadei en el R'g'stro da la 
Dirección general da Sanidad; y 
í .° Que pera no partudicar a los 
autores o preparadores de etpiclall-
dadas no ref Intrsdai, se comíanla 
IU Venta haita txplrer al plazo que 
habrá de concederse, para rcglilar-
!as una vez pub Icado el Rag'amento. 
Lo que de Real orden dlg) a V. I . 
para su conocimiento y damái efec-
to». 
Dloi guarde a V, I . muchoi aAoi. 
Madrid, 24 de noviembre de 1923.— . 
ElS biccrctarlo encargido dal de»- ' 
pacho. Martínez Anido. 
Señor Director general de Sanlded. 
Oatelt del dia 35 de aeviimbre de 1933.) 
G-MÍI-EO elftl de i» imlnel» 
CIRCULAR 
L i a n * la ateacién de les »e-
fitres Alcalde*, Oaardi» c i r i l y 
demás éependiei tes de mi A n -
toriJad, preceda! cen ted* rigor 
al curopliraieat» da le erdecade 
* • la aiguieote Real ardan, del 
l/inisterie de Ja Geberneción: 
«La» excesivas avallas que se 
producen a mano airada en les l i -
neas telegráficas y telefónicas, oca-
sionadas por rotura de afiladoras 
Intencionada, fueron cnuia de que 
al 9 de febrero lí timo i» dictase 
una R«al orden Interesando de lea 
Qebtrnedoras civiles adoptasen me-
didas para svltarlat, no habiendo 
dedo el reiultado que fuera da de-
sear, como lo pruiben lai repara-
clona» general»» y la» ralaclouei 
que remiten lai Compcfllai f rro-
Viarlai, que acutan un aumente con-
siderable, dando crlg:n a grave* 
perjuicio» en lo» servicio» de Tele-
comunicación y auxillsre» telegrá-
ficos de las Com paMes frrrovlcrla* 
y a lot cuarllojor gsitos a que 
obliga la reposición del matcrül a i l 
Inutilizado. 
A fin de que sean corregido» y 
prevenido» tala» bichos; 
S. M. el Ray (Q. D. G.) ha tenido 
a bien disponer a» recuerde a V. S. 
el más exacto cumplimiento de la 
dlipotlción citada, para lo que debe 
dictar las más erérglcas medidas 
a la» Autoridad»» y ngintas que de 
S. S. dependan. 
Lo qua da R al orden comunico a 
V. S. pjroíu conocimiento y efec-
tos oportuno». 
Dios guirde a V. S. muchi» «do». 
Madrid, 25 do noviembre de 1883.-» 
El Sbbttcrstarlo encpigado del del-
pecha, Martínez Anido. 
S«i¡or Gobwnídarclv I de > 
(Oecttfe d«l dia 36 da aoTieBabra de 19lf) 
SECRETARIA 
Negociado 2 ° 
Con e-.tn fecha te eleva al Minu-
tarlo de la Gobernación, el rrcarso 
Interpaeito por D. Nlcolái Valde-
rrey Bircieno, contra providencia 
de eite Gobierno coaflrmando la del 
Alcaldi de Deitrlana, Impoaleade 
malta al recurrente por u»o Indebi-
do de aguas para riegos. 
Lo qua se h ce público en eite 
periódico oficial en cumplimiento de 
le dlipuesto en el Rsglamanto de 
procedimiento administrativo 
León 26 do noviembre de 1923. 




En Virtud de le dl»pueito en el 
arlícu o 182 dal R glemarto dictado 
para la ap Icaclón da la Vlg-nte ley 
de Rtclutamlentn, esta Comlsidn 
acordó abrir concurso por término 
de dlrz dits hábllre, qu% emptzarán 
a contorí» d^sde «I l . " Inciuatvt.del 
príx'mo m-.t dr dlckmbrt para el 
nombrF.mknto de Médico civil y »u-
plents de l i Ccmltfón Mixta, a que 
»» rtfhre el art. 120 d; la Ley, a 
loa cudpt »e ie» jeñ-tlu como remu-
neración p r los tcrvlclo» que pres-
ten, 1.500 piit«tai ni primero y 500 
al segundo, con cargo « loa fondos 
provinciales, y >ln "DTjuicio da los 
honorarios que ¿rvng'iftn por re-
coroclml?» to: d,> njirl^rtt-a mo-
zos que «iban :er «a(l.freh^s por 
los Ir.lerciidcs, rar.f jima al articu-
lo 224 de cltrdo R g r.rmnlo. 
Lf fn-ncíón rti diiho» cargosee 
la dal híío dt 1924, y para aspirar a 
elloi Ü! neceí.-.rlo q:t> lo» que lot 
soliciten, pretentr.n Ululo ds Doctor 
oLIcerclido e.-.Medicina, o t t i t l -
monlo dal mlrmo, r.xpedlilo por No-
tarlo, acompaAando a la Instancia, 
que presentirán en la Sscretaria de 
la Excma Diputación prov nclal du-
rante les horas de of clna, los juitl-
fícanls» da tus méritos y servicios, 
exUndldosen papel sallado corres-
pondiente. 
León 26 de noviembre de 1923 — 
El Vlc»pre»ldent»,7ci¿/for-/fl¿o.=-
El Secretarlo, Antonio del Pozo. 
Mónits ée utüidad pública Insptffiión L 
DISTRITO FOltgSTAL DE LEON 
A^O D I 1922 A. 1¿2S .—SUBASTASES PRODUCTOS FRAUDULÍNf05 
Ba locdtat y hon t qn* M • l ilgulaat* OIMIO • • M p r n t i i , t e iAfa liíifir í» . l i t C H M <áÁl*tot|»lM 4«lbf AjnmtimlMitM i^i«letÍ«ot, 'ftt n b i i . 
taid*prodactoid*proce<lMCI«frn4«lMto qiiawclUui. U i c o i i * e l o i í « . ( i » * n i n i » rtfi lr , t into pirata e*l*t)nclóii d» Mtot ictof camapmta t j t -



























PatWe dé Llllo. 
Clrtltrna. 




Behi r . . . . 
Oséis 























Idem Idem. • . . 





Ciémenst . Vlllsysndra.. 




























Ramije de robla y 
, capas... 
80 tablaa da reble 
Un troco da reble 
« r d a . , . . . . . . . . • 
5 raeldoS de roble. 
Í0 trerot de reble. 
2 Idem de Idem, 
Noaibn jr Tedadid del dtguiurto 





Juan PtméndM, vecino de Cofffltl 
luán Rtnelttz,. Vaclho de Cl i tu rna 
rránefteo Caranda, vecino <!e Eicaro. . . . 
Saatlige Canal, Vecino de Escaro. 
FtcÁ»y Jtmr* dé l* UUbr* 
cién ds Uu wit«ir«» 
• i . i r ^ n Am r.h'a « El,lr9iod» roble dtaofittdo en el Presidan-
i a . . h i « -!™ tedelaJnntaadJñls t raHva de Etcsro.y 
,10, tablas., para ^ m . í . f c i » » . 1 M ^ A M 1 
cuba, 
> altéreos de nrcet 
U pltzat da rabie 
ttrda 
I piezas de haya-
les 10 Ub'si én él vecino da Eicaro' L t u 
r.eanoParnindaz.. 
Caminero de la Cuaita del Rabiza, 
La Pratldéate da la Jujita admlhltlrstlvá d 
L'amt, Marcelina Lílz 
Presidenta da ta J. A. de Oséis de Sajimbre 
' daílno* * 5 P l " ^"á'^.^'fí^!!1™ .d,. Qí,.,',,,•™• * 
da Idem • • • 1 . . . . . . . . . . . 
Ignacio Aras, vtdno da Idtm de Idtm. • . 
Santos Qonziltc, vtclno de Rlílio y Vocal 
dé la Junta administrativa 
C pies de pino 
Una pltza da mt' 
1< pías de madera 
. de roble . . . . . . . 
Una pi t ia dé haya 
Una Idsm da robla. 
2ldemdeld<m... 
15 Idem de Idem 
Cortlnó Gómtz, vscíne.deprallo. 
Prétldénta .deja Junta.tdmlnlitVN. de Ot i j a . 
Vicente Qbnzáltz, Vtclna dé Priora 
Patricia López, vecino de Idtm 
Un ettéreo dt lega 
virda 
Un rebla a 2 pie 
zas demadfra.. 
45 apeps ge mísda 
ra dé htya 
ISpItzatJt tuya y 
40de reble. . . . 
22 Idem de rob!e. 
42 vigía da robla. 
20 toaraí dÍ'ld!lm:}FaW4n A W i r " ' *aao * 
48t ib la ide ld tm. . i 
13 v'f ipIttdaldtmJPedro Alamo, vecino ds Pastds 
Un turre de ldtm..> 
l O l i k l i s d t Idtm 
2 vigss d» Idem... Idem Idem fdtm da Idem. 
2 tucr t i dt Idtm--
12 pies de roble.. . 
Pre iUtntéde la JariteidmstVs. de Vlllacorta 
Cesa foreittl de Créménss 
Emilio Alvtrtz, vecino de Vegsmidl'ani... 
Ataaasla floazálaz, vtclna da Verdhgo. 
Aurelio Veibsena, vtclno de Valdoré. . . . 
Manuel Marcas, vteliro da Caldtvilla. • . 
La Saca |9 carral de arces, 
Praildtnta dé lajnnta admlnlilrallva da Rloi-
cure, Antenlo Amlge 





d t m . . . 
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L«6n 23 de noviembre de 1913.—El Ingtnlero Jefe, P. E.: El Ingealere d t la Sección, julio Izgulérdo. 
OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACION DS HACIENDA 
DB LA FReVINClA BB LBélf 
A r a a e l e 
Admlm'straeUn espe*i«l ée Xen-
tts ArrenéMins 
El Excmo. Sr. Rtpretsntante del 
Estado en el Arreadamlenta da Ta-
blees y Dlrectar general del Timbra 
y del Monopalle da Cerillas, en ras-
pétsblé érdsn fecha dé 21 del ac-
tual, dice a t i t a Deltgaclón dt Ha-
cienda, lo tlgsltnte: 
«La Compañía Arrendataria da 
Tabacot ha participado a este Can-
tro, coa fai ha de hoy, haber decla-
rado cesante al Inspector técnica da 
la Renta del Timbre del Estada, en 
asa provincia, D. Manaal Emfquiz 
da Salamanca.» 
La goa ta hace pública par me-
dio del BSLITIN OFICIAL de ta pro-
vincia para grnaral conodtnlente. 
León 24 de novltmbre de 1823.— 
El Delegado da Hacienda, Jos¿ Ma-
ría F. LaJréda. 
TESORERIA DE HACIENDA 
sa LA ntavmciA > • ÍMÍ» 
Aañuia lea 
Se haca sabsr a los Ayuntamien-
tos y Juntas psrlclalas de Qarnfa, 
Vllladangus, Vlllaquliambre, Cua-
dres, Onzonllla, Sarlegos y Viga de 
Inianzanes, ^ua una vtz que hayan 
dejado transcurrir el plazo da 40 
días aae concede al art. 91 da la 
Initrucclán de Rtcaudscldn de 26 da 
abril de 1900, a contar desde la fa-
cha en qaa los Rtcaudadorts entre-
garen en las Alcaldl» relsclonat 
nominales de deudores, de los ejer-
cicios de 1921 a 22 y 1922 a 25, o 
el nueva plazo gua se las hablara 
oficlM» ttttlimüo. ül nr t icto i » <!•• 
ilgnicÁn d i « r e a l cen i t h r t n c h • 
fót ' • l ú f i o i ' ¿ Ik t té i . lM Wr'ín tm-
pnote i l i i íancl*n»rpTt«ir(*i» M 
loiirt tcüIM tM, l«fr« B, y 181, 
'«ra A , M c K M Itkto légil, • fMMr: 
Aicfaraélén i » lasponiáMIM't ior 
•1 impon» da leí dékitot alndMoa y 
ana mulla da H patato a • qaa dai-
'da «I momanto « « d a n coamlnada*. 
LaénST de naviambra da I I » . — 
El Tateraro 4a HtciamU, M . Da-
mlntuez Gil , 
En ha cattlflcaclbraa da dlicn-
Wartoa txpadldat per laTanadiirla 
daUkrs ida l a Inlarfandón da Ha-
dandi y por lea Lt^aldaderaa da) 
dnpuaita da derachas rti la», ta ka 
dlclada Ptr eita Taforarfa. Ia t i -
f í lente 
tPnviHeneia.—Cm arraita a la 
dlipuaito en al piirafe 3.° dal «r-
líenle SO da la Initracctdn da M da 
abril da 1»00; ta déclara Incnnoi 
añ al 5 por lOO dal prlmár gnído da 
apramlo, atoa la'dtWdaaa-cawpw 
ÍÚdóa aa la «fgultnte raladdn. Pro-
cédata a Macar afadlvo «I daaco-
blarta an la forma *ue dattrmlnaa 
lot upl tá le t coirto y iritto d* la 
cltida Initruvcidn, daMiiginde al 
fanclanarlo ancaigado da ta tra-
mllacldn, loa roeferget cermpon-
dltnlai * l grado da üjecncldn qtw 
practica, mdi lai gatlos (na M 
ocailantn án la formación da loa 
expedlarites. 
A»l Ib provao, mando y firme an 
León, a 12 da novlambra dé IMS,— 
BITbfoÑro da Hacienda, M . Do-
mlngnaz Qil.» • 
Lo 4aa ta publica en é l BOLSTIN 
OFICIAL de la provincia para co-
nodmlénlefde loirfnftréiá'ifct } e n 
cnmpllriifimtfrdélédaíimatio an al 
ari. 51 da'la rapatlda Initraccldn. 
Ladn, ISdanovIambrada i n s . — 
El Tatorare daHtdsnda; M . D. OH. 
itariaraaoato aa a l ia 
Jallo Rodrfga*z SolVidcrtt, 
Afrédó San Gregorio 
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Ladn. 12 á» noviembre da 1MS.»EI Taaéraro da Hárianda, M . D. Gil. 
Lat Juntat mtnridpalat dal Can-
to electoral' i(ua acontinuación ae 
citan, han designado por al concap-
to (fue hacen constar y con arrtg'e 
a la Ley, loa IndlVldnot «ue reapac-
tivamante han da formar la dé cada 
término municipal en el bienio da 
1924 a 1985, atgfin actas remitidas 
por dichas Jnntaa al Gobierne civil 
de este provincia, para an publica-
ddn an el BOLBTÍN OFICIAL1, en la 
forma slgulanta: 
Cabillas 4e Rueda 
Pratldente, D . Tiodolfo Diez 
Ovt)a, como mayor contribuyanla. 
Vfcaptetldtnte 1.°, D. Andrés Et-
tradaVIllarroal. 
Vicapratldente 2. ' , D. Ellaa Gran-
doto. 
Vocales: D. Paulino Pcbjoclón 
Pértz, D. Bagsnlo Parnindaz.'don 
Cipriano A'varez, D. Atanaiio Par-
níndez, D. Raimundo Parnándazy 
D. H«rmenegllde Gonzdlaz. 
Suplantas: D. Je ié Estrada, dan 
Laureano González, D. Parnahdo 
Rodríguez, D. Nicolás AWaraz Fres-
no, D. Cipriano Alomo y D. Rowo 
Valladares. 
Cabil l ts del S i l 
Presidente, D. Joié Pdnz Mar-
qués, Vocal patronal. 
Vlcapretldeate, D. Salvader Gar-
da Corral, Concebí. 
Vocales: D. Servando Rodríguez 
Vaga, ex Jutz; D. José Mirla Mata 
Corral y Oi RbfUio Gonziléc Fer-
nández, meyoraa contribuyentes. 
Suplentet: D. SllVsrfo Marqués 
Garda, tx-Jutt; D. Manual Nfstal 
Rtgaara y D. Tomás Mita y Mata, 
mayores contribuyentea. 
CHlxasde M t / é 
Pcetldante, D. Manual Gitlérraz 
Parnáhdaz,nombrado perla Junta 
da Ref ormaa Seclálaa. 
Vlcaprttldente I.», O. Gabriel 
Pldalgo Flda go, Concejal de mi» 
edad, que fué- nombrada per el ar-
ticulo 29. 
Vicepresidente 2.*, D. Jérdi Per-
nández Parndndez, nombrado por la 
Junta mmldpal da entre lor mayo-
res contribuyanlas, 
Vécelas: D. Proiián Parnándaz 
Alsgre, may r contribuyante; don 
Baldemero Cesaa Paradadec, ax-
Juez municipal máa antiguo. 
Stplantet: D. Santiago Martínez 
Fldelgo, Concejal que tlgue al pro-
pietario; D. Mamie) Pldalgo Pldalgo 
y D. Gregorio Pldalgo Alvaraz, ma-
yores contribuyentes; D. Urbano 
Parnándaz Rodrlguaz, ex-Jaez que 
ligue en nembremlante. 
Destríana 
Presidente, D. Anselmo López 
Barclano, por la Junta de Rtformai 
Sociales. 
Vicepresidente 1.*, D. Elentérlo 
Marcos Valderrey, Concejal. 
- Vicepresidente 2.*, D. Prandaco 
Barclano Farnándaz. ex-Jutz muni-
cipal. 
Voca'as: D. Lucas Barclano Mo-
grav«jo y O. TomáeBardano Val-
dsrray, contribuyentes por territo-
rial. 
Suplantas: D. Pamando Vidales 
Vlllallbre y D. Marcelo Vlllé'Abra 
Puanta, conlrlbuyantea por terrilo-
i f i l . 
El'Barge 
Presidente, D. PaHpeBallot Qir-
de, Vocab de la Junta da Riformaa 
Sociales. 
Vicepresidente 1.*, D. LaaMro 
Caballero Hárrero, Concejal. 
Vlcapreildente' 4. ' , D. Marlkno 
Manda Lenmo, aW-Jdtz-
Vecates: D. Sebaéllán B«no» Ro-
jo y D. Andrés Manda Antdn, con-
Iribuyantas. 
Suplentes: D. Lorenzo Meada 
• Lazano, Ctmcajai; D. Parfaeto Gar-
da Gsicla, ex-Juaz; D¡ Pablo Pablo 
Roja y D. Ramón Medina Harreros, 
oonrlbuyentea. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía entutUteUtmt de 
Ardin 
Vacante lé Dspositaría de fondos 
nranldpalaa de este Ayuntimiento, 
con el neldo anual da 200 pásalas, 
se anuncia al público por término 
da quince días, contadoa desde que 
este anuncio tea publicado en el 
Bou i f i f OFICIAL de la provincia. 
Loa aaplrantea pretentarán aut 
aoHdtadea .en. dicha plazo; pasado 
al caal no aerán admltldet les que 
te preienteo. El que tee agradado 
quedará ebllgtdo • dtposlter, la 
ccrrespondlanta fianza. 
Arddn 24 de noviembre ¿01823.— 
El Alcalde, Patricio Nogal. 
15 del corriente desaparecieron del 
campo de dicha villa, las csWllerlea 
menores de les séllat siguientes: 
La dal I . * , una pollina de nueve 
aliot, pelo negiro, altada nn metro, 
prdxlmamente, bozo b'anco y tapi-
ñé del pie darécho. 
Lé dél 2.', una pollina da dnco 
Míos, palo casfiflo oscuro, altada 
m matro y diez eeiitlmatros, pré-
xliliameflte, bozo Manco y biríada 
•de-laamahos. 
> U del dtHmo, una pollina dadles 
aaoa, pato mgto, alzada un metro, 
prdxtmantante y bozo blanco. 
Seruega a la Guardia civil y de-
más agentes de le autoridad, su bus* 
ce, y caso de serbjbldes, den cono-
cimiento e esta Alcaldía. 
ValdoMiiibrotSdenotfentbr» de 
'WSS.-í-ai Alcalde, Melquíades AlVa-
rez. 
Alcaldía constitucional de 
Valdcvimbre 
Si aún me participan lot Vecinos 
de esta «illa D- Bernardo Ordás 
Alvaraz, D. Eduardo Alvaraz Ordás 
y D. Manuel Martínez Rulz, el día 
Alcaldía constitucional de 
V i l M r a z 
Por renuncie dal que la desem-
peñaba, ae hilla vacante la plaza de 
Médico titular déoste Ayanlamían-
te, canal habar de750pesetet^por 
la asistencia de 12 familias pobre a 
y 4¡2S0 por contratos-con/los vad-
nos. El plazo pare soliclter e r de 
ttelnta días. 
Loa aspirantes presentarán su Ins-
tancia an este A'caMfawef 'plazo 
dicho, y puado no sarán admlttdai 
let quete presenten. 
Vllltbraz a 23 de noviembre de 
192».—El Alcelde, Emilio de León. 
El proyodo de presupuesto maní-
clpat-erdlnorlo da loa Ayuntamien-
to» que a eontlmaddn ae citan, que 
ha da regir en el próximo alio aconé» 
mico de 1924 afiS; ser halla expues-
to a! público, por término de quino* 
días, en le respectiva Ssaeferfa 
mnnldpal, con el fin de que . los 
contribuyentes del correspondiente 
Ayuntamiento puedan hacer, dentro 
de dicho plato, las reclamaciones 
qne toen juitet: 











Villares de Otblgo 
JUZGADOS 
EDICTO ~ 
En Virtud de providencia dictado 
en este día- por el sollor Juez do 
Inttracddn del Distrito del Hospi-
tal, da Madrid, te cite e don Ve-
nancio Mateo Vélsz, Vecino que fné 
de La Robla, da donda se ausenté 
pera fijar au residencia en Vfgo, • 
Ignorándose sn paradero actual, pa-
ra que comperezca dentro del tér-
rtilno de cinco días ante dicho Juz-
gado, el objeto de ampliar tu decla-
ración an al turnarlo rámaro 750 do 
orden, del aMo 1918, contra Jo té 
Espolio Rojo y otros, por hurto, en-
tre otras, de le expedición 37.874, 
de Alicante • Le Robla, y en su ca-
so, aar Instruido de los derechos que 
concede el articulo 109 da la ley do 
Enjuiciamiento criminal. 
Madrid 29 de noviembre de 1925. 
Prendico N.—El Secretarlo, Q. dal 
RlVsro. 
; CidnJii d i c i t ae l án 
Bn vlrtnd d* lodlspmito paral 
5r . J m i dt Initrncdón d« u t * pu-
lido «n provldiiicla 4* hof, dictada 
•n tumitlo por inttraecldn da man 
cinclai, aa cita a loa Sraa. Ofttja 
! jMontlél, domlclltadpa últlminifiita 
an Valanda, calla d* Jtrnialép, n i -
maro 5, y an Ocama, calla Mayor, 
ndin. 1, y a D. Aiglmlro MarUhaz, 
domiciliado Altlmamanta an Valan-
da, calla da P. y Gral i , para qna 
an término da d i » dlaa comparaz-
can anta aita Juzgad* pira praitar 
dacliracldn y cfréctrlai al iifocadl-
mlanto an dicho Mroatlo;con la pra-
«inclón qna da no comparacar, laa 
paraiá el parjulclo a qua haya lugar 
an daracho. 
Aitorga, 19deno«lambrada19S3. 
f, D. da El Sacratarló, Qíblno Url-
birr l : Bl Oficial, Manual Martlnaz. 
Don Joié Alomo Cairo, Jnaz da 
prlm*ra Initancia da aata villa y 
i n partida. 
HEJO iekar: Qua hablando acor-
dado el Tribunal plano da la An-
dlancla Territorial da Valladolld de-
clarar Vacante al cargo da Jnaz mu-
nicipal de Cacsbaloa, y el cual ha 
da provitr íe conforma a lo dl ipnt i -
to an el Roal dicrato de 20 de oc-
tubra úitlmo, ia hice público a me-
dio del preianta adicto, a fin da que 
loi que Minen a'guna de laa prifa-
ranclai qua ditaimlna el art. del 
mantsío Real decreto, la altguan 
docum>ntalm«nta anta eite Juzgsíe 
en *! plazo it quince dlaaj contadoi 
d t id í IB Inurclón da este anundo 
an «i B:LETIN OFICIAL. 
D uln en VIHafranea del Blárzo y 
novi-mbr* 26 d» 19!3.»-Joié A. Ca-
rro.—Bl Sicratarlo, P. H. , A'frad) 
Slxlo. 
González Caitallanoi (Manuel), 
da Ignitos, domlcllliido dltlmaman-
te en GrUuela dtl Páramo (León), 
esmparecará an término de dltz 
dlaa ante a! Juzgado de Initrncdón 
de Viga, para praitar declaración 
en cauia por eitufa el mlamo, Im-
trulda por dicho Juzgado, Secreta-
ria da D- Remigio Arlas, 
Vlgo 15 da noviembre de 1925 — 
lldtfonio Vázquez. 
declarar cuanlai parionai tapan be-
cboa dellcllvot comatldoa por el 
Ayuntamiento de Santa Elena da 
jamuz. 
Dado en La^attiza a 23 de no-
viembre de l923.=Nlco!ái Padilla. 
El Secretarlo judldal, Julián Ar-
Don Dlonlilo Hurtado Marino, Juez 
municipal da eita ciudad. 
Hago aaber: Qué en al Juicio Var-
bal da que aa hará mérito, recayó 
len'tenda, cuyo encabtzamlanto y 
parle dlifoiltlva. dlcar: 
€&n/í«c/B.—Srea. D. Dlonlilo 
Hurtado, D. Pallpa Puente y D. |o-
l é Botaa. Roldán.—En la dudad de 
| Ledn, a dlaz de noviembre de mil 
í mvadentoa velnlltréi: víalo por el 
Tribunal munldpal el precedente 
jaldo verbal civil, celebrado a Ini-
tancia de D. Nicanor Lávaz Pirrián-
daz, Procurador, en nombre do don 
Julio de la To1 ra Moreno del comer-
cio de eata plrza, contra D llde-
fonio Mollnoi, mayor de edad, co-
Don Nlcoláa Padilla y Montero, 
Juez de Inatrucdón de La Baflaza 
y IU partido. 
Por el preiente, hago aabar: Qua 
en el lumarlo núm. 108, del corrían-
te aflo, que en eate Juzgedo ae l i -
gue icbre malVtriaddn, ha acorda-
do comparezcan anta aita Juzgedo a 
merclanta y viclno de Guardo, IO-
bre pago de cuatroclantaa veintiuna 
paietea y teiente y cinco céntlmoi, 
Importe de gánaroa que le remi-
tió deide eita ciudad y coitai; 
Pallamoi, por unanimidad, que de-
bemos condenar y condenemoa, en 
rebeldía, al demandado D. Ildefonso 
Molinos, al pago da las cualroclen 
tas veintiuna patatal y lasante. y 
cinco céntimos, reclamadas, y en 
las costa del Juicio.—Ail, d«Unitiva-
manta Juzgando, lo pronunclemoa, 
mandamos y firmamos, — Dionisio 
Hurtado. — Palipe Puente.—José 
Bolas.» 
Cuya ssntancla fué publicada en 
el mltmo día. 
Y para insertar an al. BOLITÍW 
OFICIAL de la provincia, a fin da 
que slrVa de rotlf leu clin al deman-
dado en rcbaldla. expido el presen 
te en León, a diez de noviembre 
de mil novaclertoa Veintitrés.—Dlo-
nlilo Hurtado.—P. S. M : Frollán 
Blanco, Secretarlo suplente. 
ANUNCIOS OFICIALES 
C i d u l a J « reqaerluelento p a -
r a a t a rea r • • « r i l a r a s 4m 
« • • t e a 
Pueblo d t Sania Cristina Je Val-
madrigal.—Años d t 1917 a l 3 3 
CONTRIBUCIÓN RÚSTICA 
Por la Agencia ejecutiva de eata 
Distrito se he dictado con feiba I t 
de agosto, la siguiente 
«Providencia.—Obtenidos loi lí-
talos supletorios necessrlos pera 
otorgar laa escrituras de venia de 
las flncaa subsstedas por débitos de 
la contrlbudón rditlce de lea dea-
dores anotados a contlnuaddn, a 
favor de. loa rematantes a quienes 
aa adjudicaron,, ae fija al afactoel 
día 4 da diciembre del presente aAo 
para celebrar dicho acto, anta al 
Notarlo D. Cadllo Mannal Pastor, 
al caal se exhibirá el expediente da 
apremio para que del mismo toma 
los datoc oportunos.» 
Lo cual ae anuncia en al Bounf» 
GbercrAL de la provlnda para que 
sirva da notltlcadón a los deudores 
y rematantes Interesados; edvlrtlan-
do a loa primaras que si no compa-
recen el acto, el Agente que inscribo 
otorgará de oficio laa eicrlturss, 
con arrig'o al art. 39 da la Initrnc-
dón. 
Nonbr t t y apellidas d t ¡ t a den-
dores y M vecindad 
D. Buenaventura Mulifz, Vecino 
de Santa Cristina. 
D. Bruno Pantlgoso, Vecina da 
Matallana. 
D . Manuel Pérez (Hdroi.), vad-
nos de Castrotlerra. 
D. Narciso Mlllán (Viuda da), Ve-
cina de Castraviga. 
. D. Joié de la Puente, vecino da 
PontanM. 
D, Manuel Cuevas, vecino de 
Pontenll. 
D. Ignado Rodríguez, vecino da 
Puentes. 
D.s Paula Cascallana, Vecina de 
Grajalajo. 
D. Manuel. Mencla, Vecino de 
Gradaras. 
D. Minual Alvsrtz, Vecino de San 
Pedro de loi Oteros. 
D. Pedro Ceitro, Vecina de San 
Román de loa Oleroi. 
D. Pranclico Eicudero, vecino de 
Vlllamoratial. 
D. Julián Alvarsz, vecino da Villa 
moratlel. 
U . Benito Lozano, Vecino de VI-
llamufllo. 
D. Leandro Garda, Vecino de VI-
llamullo. 
D. Joié Pérez, vecino de Valvar-
de Enrique, 
D. Manuel Nicolás, vecino de Val-
dasaz de los Oteros. 
Lo que se baca público por medio 
de aata anuncio a fin da dar cum-
plimiento a lo dispuesto en le Ins-
trucción de 18 de abril de 1900. 
León M d* noviembre de 1023.— 
El Agente, Prandsco Roblas.—Vis-
to bueno: El Arrendatario, M . Mazo 
Gamonal Dlaz (Marce'lno), sol-
dado del Batallón Cazadoras da Se-
gorve, nám. U , hija de José y do 
Luisa, natural de Collenzo, provin-
cia de Oviedo, aVadadado an León, 
da 23 aflos de edad, soltero, de 
1,840 metros de estatnra, palo cae fíf 
talo, cejas al pelo, ojos grísea, na- j 
rlzanchi, barba poca, boca regular 
'(más bien grande), calor sano, da 1 
afielo telegrafIsla, fugada da las ca-
labazas del cuartal del General Qé 
mez Jordana, en el día 17 de aap-
tlembre del aflo actual, y a quien se 
le Initruye cana per tal motivo, 
comparecerá en el término de 30 
dlaa, a partir da la publicación de 
esta raqulsltorlá, ante el Comandan-
te Juez permanente.en Tetnán, don 
Jacobs Rodán Fernández, en el 
Juzgtdo sito en el Campamento ge-
nerel, an la Plaza de Tetnán; bajo 
apercibimiento que de na efectuarlo, 
será dedarado rebelde, 
Te tuán lSde noviembre de 1933, 
El Teniente Coronel Juez, Prands-
co López. 
XtfHisUeria 
Alvaraz Sánchez (Balblno), hijo 
da Angel y da Obdulia, natural de 
Bamblbre, Ayuntamiento de Idem, 
provincia de León, distrito militar 
de la 8.* Reglón; nació 15 da no-
viembre da 1901, de tf ldo jornale 
ra, i u eitado toltaro, aui isflai: 
pelo castalio, c* Jas al pe'o y ojos 
castillos, nsrlz afilada, barba na 
dente, baca psqusAa, color blanco, 
frente despejada, aire marcial, pro-
ducción butne; sin saflas particu-
lar aa, domiciliado üt lmimante en 
Bamblbre, y a quien te pcnlgue 
por la falta grava de daierclén por 
fallir n concentración, comparece-
rá en término de 30 dio», contados 
a partir de la publicación de eita 
requliltorla, ante el Sr. Juez Initruc-
ter Capitán Ayúdente del 13.° Re-
gimiento de Artillería llg ra, de 
guarnición en Lcgrcfio, D. Barnar 
«o Ardanaz L9rdlei;ba|o apercibí' 
mlanto qua de na efectuarlo, eerí 
declarado rebelde. 
Le grano 11 de noviembre de 1923, 
El Capitán Juez Imtructor, Bernar-
do Ardanaz. 
ANUNCIO PARTICULAR 
El día 24 del ccrrlenl» mas dea-
apareció del puebla de Torubarrlo 
(San Emiliano), una ytgua de algo 
más de le msrca.'pelo negro, estre-
lla en le frente, marcada a fuego con 
una R an el anca derecha. Daián 
razón a Constantino Riesco, en di-
cho Torrabsrrla. 
LEON 
Impronta da la Dlputaslón prcvinolel 
